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摘  要 
伴随互联网技术的不断进步，和软件架构的越变越复杂，导致许多公司的接
口越来越多。同时，接口的使用也变得越来越复杂，如何正确使用接口已成为各
个公司的难题。此时，一个公司如何规范和正确使用自己的接口，已成为各个公
司的开发和测试人员需要面对的问题。采用基于 Python 的 RESTful API 接口测
试框架设计与实现，一方面能够降低公司测试人员编写测试代码的门槛并提高测
试效率，另一方面还能将已有的测试技术做健壮分析和技术预测，为公司带来更
好的收益。 
采用软件工程设计思想，从系统需求分析、系统概要设计、系统详细设计与
实现、以及测试各个层面对测试框架设计与实现展开了全面阐述。框架在设计上
使用分层模式，并采用面向对象编程思想，将公共方法和类库进行封装，实现了
框架的可拓展性和可维护性。框架的开发，基于 Windows 7 64 位操作系统，开
发工具采用 PyCharm，结合类库丰富的 Python编程语言，大大提高了开发效率。 
依据测试框架的需求分析，得到的结论提出框架设计原则，架构设计可分为
分层架构和业务架构两个部分进行阐述。测试框架的逻辑架构，需要考虑系统的
可维护性和可拓展性，并且于业务架构中分析了框架的业务架构。首先，框架逻
辑架构的设计中，阐述分层框架以及其模型的各个层次功能展开了详细阐述。其
次，通过对框架展开详细设计。在系统需求分析和系统概要设计基础上，对框架
中每个子功能模块展开详细的说明。于详细设计之中，采用用例图、功能模块图、
时序图、活动图等对框架的各功能模块展开了设计分析。基于框架详细设计，分
别以环境配置、接口调用、测试用例、测试运行、测试结果和其他文件每个功能
模块实现展开了阐述。最后，简要阐述系统测试的详情，以及在附录中介绍了常
见的测试编码规范总结。 
关键词：接口测试；测试框架；Python；RESTful 
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Abstract 
With the advances in Internet technology, and software architecture is getting 
more and more complicated, resulting in many companies have more and more 
interfaces.At the same time, using the interface has become more complex, the proper 
use of the interface has become a problem for each company.At the sanme time , a 
company how to regulate the right to use their own interfaces, has become a matter of 
each company's developers and testers needed  to face.Design and Implementation 
of RESTful API Interface Test Framework Based on Python,on the one hand can 
reduce the threshold for companies to write test code to test and improve test 
efficiency, on the other hand can test the existing technology to do robust analysis and 
technology forecasting, and bring better returns to the company. 
In design of software engineering, from system requirements analysis, system 
design, the design of detailed and system implementation, test all the aspects of design 
and implement of testing framework for a comprehensive exposition.Framework 
designed using a layered model, and object-oriented programming 
ideas,public libraries and encapsulation methods to achieve a framework 
for scalability andmaintainability.Development framework, based on 64-bit OS in 
Windows 7.The tools of develop use PyCharm, combined a rich library Python 
programming language, greatly improving the efficiency of development. 
    Test framework based on demand analysis, the conclusion proposed framework 
design principles, architecture layered architecture can be divided into two parts and 
operational framework elaborated.The logical architecture of test framework need to 
consider system maintainability and scalability, and analysis of the business structure 
in the framework of the business architecture.First of all, the logical architecture 
of framework, describes the functions of each hierarchical framework and launched a 
model in detail.Secondly, to expand the framework of the detailed design. System 
requirements analysis and system design based on the outline of the framework of the 
respective sub-modules launched a description  of detail.In the design of detail, use 
the case diagram, function block diagram, sequence diagram, activity diagrams used 
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to expand the functional module frame design and analysis. The detail design of the 
framework based ,use the environment configuration, interface calls, test cases, test 
runs, test results and other documents to achieve the various functional modules are 
introduced.Finally, a brief description of details of test system, as well as in the 
appendix describes common coding standard test summary. 
Key Words: Interface Testing; Testing Framework; Python; RESTful 
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第一章 绪论 
1.1 框架的研究背景和意义 
在互联网技术的迅速发展情景下，首先出现的针对 Web 的功能测试和性
能测试，然后是自动化测试，但是技术和架构发展到今天，各个公司的架构
已经不再是传统的 MVC 结构，系统不见断地向着分布式、业务核心化等方向
演变，如今系统纷繁复杂，系统间的接口庞杂繁多，传统的功能测试、性能
测试和自动化测试已经不能符合系统迅速发展的复杂需求，需要更加有效且
实用，以及可持续的测试方式，来保证软件测试的质量。 
在时代的召唤下，接口测试应运而生。 
接口的定义。来自百度的定义：API 的中文意思为应用程序接口变成，其
是一些已经预先定义好的函数，目的为提供应用程序以及开发人员，基于某
软件或者某硬件能够访问的一组例程的能力，且不需要访问源码，或者理解
它们内部工作原理细节。简单来说，接口就是开发人员将实现的代码封装起
来，仅暴露出一个提供给他人调用的入口。调用放根据接口预先设计的约定，
传入必要的参数，实现接口的功能，为己所用。程序中实现的方法、现有库
提供的方法，都可以看做是接口。但本文要介绍的，是特指基于 Http 的接口。 
接口测试的定义。其表示用于检测内外部系统、系统间、内部子系统之
间交互。根据数据统计，底层的 1 个 Bug 能引发应用层约 8 个 Bug，而且底层
Bug 非常容易导致全网络的宕机，可见接口测试的重要性。进行接口测试，最
重要的是以用户的角度模拟使用流程，保证功能、逻辑正确，还要以调用方
的角度考虑接口的易用性、规范性。Http 接口测试的过程，就是使用接口测
试工具，使用指定的 URL、传入参数、调用接口，检验返回值是否符合期望。 
自动化测试。进行接口测试，可以手动，也可以使用脚本自动执行。当
然，推荐使用脚本自动化执行。 
自动化测比较手动测试，有以下优点： 
（1）提高测试质量。当需要对软件进行回归测试时，若不使用自动化测
试，通常由于各种原因，导致不同程度的漏测。 
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（2）提高测试的效率。对于对外接口不变情况下，自动化测试可以达到 1
次编写，永久使用成效。且在单次测试中，脚本运行的速度远比手动执行的
快。 
（3）提高测试的覆盖率。采用手工测试，非常艰难测试到某些层次更深
的错误和异常。通过某些辅助性工具，可以分析代码覆盖率，衡量测试深度。 
（4）易于重现 Bug。由于每次都执行相同的代码，执行路径相同，一旦存
在 Bug，便易于回归重现。 
（5）更早发现问题。接口测试可以和开发的编码工作同时进行，所以发
现问题往往比系统测试更早，从而减少修复 Bug 的时间成本，减低了项目不
能按时发布的分险。 
与单元测试的比较，见表 1-1： 
 
                表 1-1 单元测试和接口测试对比表 
对比项 单元测试 接口测试 
执行者 开发人员 测试人员 
测试角度 对单个模块进行测试，验证项
目自身代码的功能正确性 
从调用方的角度去考虑
API 是否功能正确、容错
是否健全等等 
测试层面 测试代码与项目代码写在同一
个工程内，需要调用内部提供
的方法 
从工程代码外部调用接口 
测试阶段 要在代码写好后才能开始写，
否则被调用的类名等信息都不
确定 
在接口文档给出后就可以
着手开始编写测试代码 
代码框架 都可以使用单元测试运行框架作为基本框架， 如
Junit(Java )、unittest(Python)等。 
 
1.2 国内外研究概况 
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在计算机技术迅速发展的浪潮下，科技公司的技术架构变得越来越复杂，
接口的调用非常的庞大，如何正确而有效的调用时越来越多大公司以及中小
公司面临的问题。 
在美国，处于世界技术领先地位的有谷歌和 Facebook 等，已经关注到接
口调用和维护上，且做了一些工具和插件来供工程师日常的开发测试以及维
护，如谷歌的 Chrome 插件 Postman、火狐公司的 FireBug，以及甲骨文公司
推出的单元测试框架 Junit。这些迹象明显表明，越来越多的权威公司已经关
注到接口测试的质量和意义。 
在国内 IT 技术处于领先地位的公司，如 BAT 等，已经关注接口测试流
程，但是这些公司的基本引用国外大公司的技术框架，缺乏创新和二次封装，
功能相对简单和低效。比如，使用 Postman 手工执行和验证接口的正确性，
如果少且简单可完成，若多且复杂则无法及时完成切耗费的人力成本很高，
也容易导致漏测。也有使用惠普公司的 LoadRunner 做接口测试，但是其基于
企业级应用，属于收费的测试框架，并不是所有公司的都能支付和使用。 
综合以上国内外测试情况和测试框架的现状，以及我们的团队开发的测
试框架将支持的技术如下：（1）行业的框架测试数据复用性差，几乎全靠复
制修改，我们支持测试数据引用；（2）行业的框架测试集无法进行配置指定，
我们可以指定测试集配置，并且添加紧急联系人和 99U 消息推送群组；（3）
行业的框架只支持基本的 Mysql 数据库连接，我们还支持工程院的 fabric 连
接方式；（4）行业的框架暂没有良好的数据统计机制，我们已经可以对每次
接口调用的元数据进行获取；（5）行业的框架对于文件上传协议使用的传统
的上传，我们同时支持多种上传方式，包括 socket 的上传方式；（6）行业的
框架最强大的都需要付费，我们的整体设计和开发都是自主完成，依赖的第
三方库的发布协议也是自由软件协议，无商业复制限制；（7）行业的框架测
试结果报告模板都是统一的，我们的报告平台是经过改造包含紧急联系人、
消息推送等定制化属性，并且使用公司内部的云存储进行保存。 
1.3 主要研究内容 
该文设计步骤依据软件工程思想展开，首先从需求分析开始，其次在开展
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概要设计，再次开展详细设计与实现，最后落实测试等方面。以上工作对基
于 Python 的 RESTful API 接口测试框架的设计和实现均完成系统的说明。框
架于开发中依据分层的模式展开，利用面向对象将公共方法和类库进行封装，
提高了可复用性和可拓展性，减少重复造轮子的操作。框架基于 Windows 操
作系统，其开发工具为 PyCharm，融合在 Python 第三方库，服务器构建基于
Jenkins 和 SVN，巧妙的将代码自动化构建。本文依据需求分析所得到的结论
提出框架设计说明，并将框架架构设计分割成逻辑架构以及业务架构两个部
分说明。基于 Python 的 RESTful API 接口测试框架的逻辑架构需要考虑系统
的分层和可复用性需求，于业务架构设计中明确阐述了基于 Python 的
RESTful API 接口测试框架的业务分层等。其次，本文还对框架进行了详细设
计，基于概要分析以及需求分析，对环境配置、接口调用、测试用例、测试
运行、测试结果、其他文件模块进行了简要描述。最后，文章还对测试情况
以及在测试环境部署、测试代码编写中常见的问题作了总结，方便用户使用。 
1.4 文章组织结构 
该文由八章组合而成，每个章节中的内容如下： 
第一章 绪论。先阐述论文题目中的研究背景和研究意义，再阐述了接口
测试框架的国内和国外研究的现状，以及该文所要阐述的主要内容。 
第二章 关联技术介绍。对于实现基于 Python 的 RESTful API 接口测试
框架，所用到的知识点展开阐述。 
第三章 框架需求分析。对测试框架的需求展开了详细的了可行性的分
析，以及阐述了框架的业务需求和功能需求，性能和安全性分析。 
第四章 系统概要设计。对测试框架的设计概要，如原则、架构、功能。 
第五章 框架详细设计与实现。先阐述了测试框架的研发细节，再对于框
架主功能模块进行了详细设计和具体实现。 
第六章 系统测试。对于框架测试展开说明，涵盖系统测试计划、框架功
能和性能测试等等。 
第七章 总结与展望。对整个文章的编写目的和意义，开展了总结，并对
未来进行展望。 
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第八章 附录。该章主要了在测试框架环境搭建，以及在测试用例编写测
试的一些常见问题和规范。
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